











寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 大阪基礎医学研究奨励会 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 　　円T00，000　　円T00，000
関する事項





㈱日宇総本社 〃 1，000，000 1，000，000
一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一■　一　一■　一　一■　■　■　■　匿　一　一　一　闇■　一　冒■　一　冒■　π　r一
山田藤吉 〃 50，000 50，000
上之保村国保診療所 ? 2，000，0002，000，000
一　■　一　一　■■　■　一一　一　■冒一　一一　π　－一　一　r　T　7　一　－一一r　T　一r　T　一7　一　一丁　冒　一一
日本製薬㈱ 〃 50，000 50，000
㈱ヤクルト本社 〃 1，000，000 1，000，000
一　一　一　一　一一　■　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　■　■■　一　一　一　一　冒一　一　一■　一　■一　一　■■　一　一一　■　一　一　一　■一　■　π一　一　一一　■　冒π　■　π一　r　胃冒　－　π　π　冒　一－　一　一羽　－　旧　一　一　冒冒　一　－曜　■　一■　一
楷生病院 〃 300，000 300，000
田中さ加恵 〃 30，000 30，000
田中千凱 〃 50，000 50，000
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一■　一　一■　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　■　一　一　冒　■一　■　■一　一　一冒　■　■■　π　“　一－　冒冒　一　一一　一　r一　一　一一　一　一r　一　’一　一　一一　－　一一　一
大鵬薬品工業㈱ ク 2，000，0002，000，000




鈴木晴雄 〃 100，000 100，000
幽一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　醒　一一　一　一一　一　■　一　一　一一　一　■一　冒　一　一
須原貴志 〃 50，000 50，000
井川愛子 〃 50，000 50，000
一56一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 藤沢薬品工業㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 400，000400，000
関する事項 、　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　－　　π　　π　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　一　「　　π　　冒　冒　　■　　■　　一　　旧　　一　　－　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　冒
（平成1ユ年度） 社団済生会病院 〃 50，000 50，000
－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　同　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　τ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　」　　一　　’　　一　　齢　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　π　　r　　－　　r　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一






国枝克行 ? 50，000 50，000
川口順敬 〃 50，000 50，000
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　w　　一　　一　　一　　一　　、　　’　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　一　　㍗　　旧
星野睦夫 ? 50，000 50，000




大鵬薬品工業㈱ 〃 2，000，000 2，000，QOO




武田薬品工業㈱ ? 400，000 400，000
．　一　一　一　一■　冒　■－　h　一一一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　曽　一一　一　冒旧　曜　一π　一　一一　一　一一　一　瞥一










日本ワイスレダリー㈱ 〃 200，000 200，000
一57一
寄　　　　附　　　　者 寄’附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 武田薬品工業㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 2，500，000 2，500，000
関する事項 幽　一　一　π胃　■■　冒　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　丁　一　－　π■　冒　一一　■　一一　一　一一　一　一一
（平成11年度） ゼネカ㈱ ク 600，000600，000
－　冒　冒　一　■一　一　一　一　一　一一　山　一一　一　一一　一　－－　一　■　冒　一　一一　■　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一
ローヌ・プラン，ローラー 〃 2，000，000 2，000，000
一　罰　一　■　冒　一一　■　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　’　一　一　一　一　一　一一　一　一一　罰　冒■　■　一　一　一　一一
帝人㈱ 〃 100，000 100，000
一　一　一　一　’　幽一　一　山　一　一　7　一　一　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　’　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　．　一　一　一　凹　一　’　一　一　一　一　一　r　■　■　■　一　一　一　一　一　一　齢　山　一　一　一　一　一　π　旧　一　■　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一
日本イーライリリー㈱ 〃 200，000200，000
スミスクライン・ビーチャ 〃 5，000，000 5，000，000
ム製薬㈱
誠光堂㈱ 〃 20，000 20，000
．　－　”　一　冒　■　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　π　冒　■　一　　．　一　一　一　一　一　一　幽　一　一　一　一　一　一　一　一　〒　－　7　r　罰　一　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　”　　一　一　一　一　一　一　一　－　一






中田琢己 〃 50，000 50，000
阿部達彦 〃 50，000 50，000
一　π　一π　T　¶”　旧　一■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唖　一　一　一一　’　一一　一　一■　■　■　一　一　冒一　．　一　一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一－　－　■－　一　一＿　一　■　一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　山　一一　一　一一　一
エスエス製薬㈱ 〃 50，000 50，000
山之内製薬㈱ 〃 200，000200，000
藤沢薬品工業㈱ 〃 50，000 50，000
一r　－－　－冒　一　■　一　一　一一　一　齢幽　一　一一　一　一一　一　一　一　－　一冒　－　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一　一　一
（医）寸寸会 〃 150，000 150，000
かわさきクリニック 〃 50，000 50，000
一58一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 明治製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 100，000100，000
関する事項 一
（平成11年度） 駿甲会甲賀病院 〃 1，000，0001，000，000
w　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　了　　π　　π　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ビタカイン製薬㈱ 〃 7，000 7，000
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　■冒　一　■■　一　一■　冒　冒冒　■
マルポ㈱ 〃 140，000 140，000
日本シエーリング㈱ 〃 308，000308，000




エーザイ㈱ 〃 200，000 200，000
吉富製薬㈱ 〃 1，012，000 1，012，000
武田薬品工業㈱ ? 2，290，0002，290，000
塩野義製薬㈱ ? 1，460，000 1，460，000
田辺製薬㈱ 〃 903，000903，000









バイアル薬品㈱ 〃 672，000 672，000
．　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一■　一　一■　一　一“　■　冒　一　一　冒一　一　－一　一　一一　山　一’　一　一一　一　一一
参天製薬㈱ 〃 324，000 324，000
一59一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に ロート製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 8，000 8，000
関する事項 一r　－　w　■　一一　■　冒一　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一一　一丁一一一　冒　冒一
（平成11年度） アストラジヤパン㈱ 〃 320，000 320，000
シェリング・プラウ㈱ 〃 253，000253，000






興和新薬㈱ 〃 246，000 246，000
一　一　一　唖　一　一’　一　一一　一　一－　－　■一　一　■■　冒　一■　一　■　一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　幽　一一
丸石製薬㈱ ク 65，000 65，000
三共㈱ 〃 2，183，000 2，183，000





大塚製薬㈱ 〃 1，190，000 1℃190，000
大鵬薬品㈱ 〃 995，000995，000
一　一　一　π　■　冒冒　■　一■　一　■　一　一　一■　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　冒　一－　■　一■　一　一■　■　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　山一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一－　一　一一　一　一一　一　W“








ノバルテイスファーマ㈱ 〃 899，000 899，000
萬有製薬㈱ ? 925，000 925，000
一60一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額















科研製薬㈱ 〃 496，000 496，000
日本化薬㈱ ? 356，000356，000
．一　一　一　一一　■　一一　一　■　一－　■一　一　一一　冒　一一　曜　了　“　π　一一　一　一一　冒　WT　一　－7　－　－一　r　T一　一
明治製菓㈱ 〃 491，000 491，000
一　■　一　一　冒一　一　π冒　W　W一　π　－一　一　r一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一 國一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一齢　一　一一　一　一　一　一　一一　■　一　一　一　一　一　一　冒一　一　■　一　一　一一　一 山一一 @一一「　一一一一一一　一一■一
キッセイ薬品工業㈱ 〃 444，000 444，000
一　一　一　一　一一　一　一　一　■　一　一　一　一一　■　一■　一　一一　冒■　■　冒　一一　冒　一■　冒　7π　了　一7　一　一冒
旭化成工業㈱ ? 419，000 419，000
．一　一　一　一一　■　一一　一　一一－　一■　■　一一　一　一一　一　一　■　■　一冒　一　一一　■　一一　■　回一　■　一r　“　冒一　一
鳥居薬品㈱ 〃 363，000 363，000
スミスクライン・ビーチャ 〃 332，000332，000
ム製薬㈱
富山化学工業㈱ 〃 343，000 343，000
三菱東京製薬㈱ 〃 288，000 288，000
一　一　一　■　一一　一　一■　冒　77　一　一一　一　一一　一　’一　一　一　一　幽　’一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一 一　一　一　一　匿■　一　一一■　一一　匿　一一　而　一　曜　一　■■　冒　一　■　■　一胃　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一
杏林製薬㈱ 〃 272，000 272，000
一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　■　一■　一　■冒　■　一“　一　一－　一　一一　π　一一一　一一　一　一　一　一　一一
日本ワイスレダリー㈱ 〃 222，000 222，000
日本ケミファー㈱ 〃 179，000 179，000
■　一　一　一　一一　一　一　一　一　冒一　■　一一　一　■一　冒　冒■　－　冒丁　π　一一　国　一一　■　一一　－　¶一　丁　”π r　　一　　一　　一　一　　－　　一　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　山　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
帝人㈱ 〃 248，000 248，000
日研化学㈱ 〃 241，000 241，000
一　一　一　唖　一一　一　一一　一　■　一　■　一一　一　一冒　一　一■　一　一　一　一　一一　一　一　一　■　一一　一　■　一　一　一　一
ノボノルデイスクファーマ㈱ 〃 248，000 248，000
一61一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 帝国臓器製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 165，000165，000
関する事項 ．一　一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一　一　一　冒一　一　一一　冒　■■　一　■■　一　■　一　一　■　一　一











鐘紡㈱ ? 110，000 110，000
三井製薬工業㈱ 〃 100，000 100，000
北陸製薬㈱ 〃 94，000 94，000
－　旧　一　一　”　耐旧　冒　■■　■　一　一　一　－一　■　一　一　一　一■　■　一　■　一　一■　一　一冒■　一■　一　一　一　■　一■
ローヌ・プーランローラー㈱ 〃 55，000 55，000
ワーナー・ランバート㈱ ? 62，000 62，000
．冒　■　冒　一■　一　一一　一　■一■　一一　冒　一■　■　一■　一　一　一　一　一一　冒　一一　一　■　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一
日本たばこ産業㈱ ? 47，000 47，000
．冒　■　π　π闇　一　一冒　冒　■一　一　■■　π　“　一　曜　■π　■　■　一　■　闇一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一
エスエス製薬㈱ 〃 60，000 60，000
明治乳業㈱ 〃 45，000 45，000
わかもと製薬㈱ 〃 39，000 39，000
雪印乳業㈱ 〃 24，000 24，000
一　一　n　■　π　一一　■　一一　一　■■　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　■　一■　一　一■　一　冒罰　■　“　■　一　冒 －■　一　π　冒一　丁　■■　■　一一　一　■■　一　■　一　一　一■　一　■　一　■　一一　一　一一　一　一　一　■　一冒　一　一一　■　一■　一
東菱薬品工業㈱ ? 30，000 30，000
一　一　■　一　冒　一一　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　■　一■　T　一一　一　一一山　一一　山　一
富士レビオ㈱ 〃 30，000 30，000
「冒　π　一　－　一一　一　■■　一　一　■　■　一■　一　一一　一　一　一　一　■　一　■　一■　■　一冒冒　罰－　－　一　一　一　■■ 「一　一　旧　一－　一　wπ　一　冒■　■　一一　一　一■　■　冒一　■　一　■　一　■冒　一　一一　一　一一　一　一■　一　一　一　一　一　一
昭和薬品化工㈱ 〃 25，000 25，000
一　－　一　r一　π　一一　一　－羽　－　一一　－　－一　罰　冒旧　旧　一　一　冒－一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　’　一一　一　’一
栄研化学㈱ 〃 7，000 7，000
一62一

寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 鳥居薬品㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 1，500，000 1，500，000
関する事項
（平成11年度） 協和発酵工業㈱ 〃 200，000 200，000
㈱ツムラ ? 50，000 50，000
ファイザー製薬㈱ 　　　　　　〃 　　200，000　200，000
野村洋子 〃 10，000 10，000
三共㈱ 　　　　　　〃 　　500，000　500，000





萬有製薬㈱ ? 200，000 200，000








日本化薬㈱ 〃 100，000 100，000
一64一
